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El objetivo fue determinar el nivel de agresividad y las relaciones interpersonales 
en estudiantes de Educación General Básica de una Unidad Educativa de Ecuador, 
2020, el tipo de investigación fue cuantitativo y diseño correlacional. La población 
estuvo conformada por 610 estudiantes con una muestra de 236 alumnos. Para la 
recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta. Los instrumentos fueron 
para la agresividad de AQ de Buss y Perry adaptado al Perú por Matalinares 
Yaringaño, Uceda, Fernández, Huari, Campos, Villavicencio. Para las relaciones 
interpersonales se aplicó el Cuestionario de Evaluación de Dificultades 
Interpersonales en la Adolescencia (CE- DIA). Los resultados demostraron que el 
48,3% de los estudiantes presentan un nivel medio de agresividad y el 46,6% 
evidenciaron un nivel medio de relaciones interpersonales. Se concluye que existe 
una relación significativa entre la agresión y las relaciones interpersonales de los 
estudiantes de educación general básica de una Unidad Educativa de Ecuador 
2020. 
 Palabras Clave: Agresividad, Relaciones Interpersonales, Estudiantes. 
ix 
Abstract 
The objective was to determine the level of aggressiveness and interpersonal 
relationships in students of Basic General Education of an Educational Unit of 
Ecuador, 2020, the type of research was quantitative and correlational design. The 
population consisted of 610 students with a sample of 236 students. For data 
collection, the survey technique was used. The instruments were for the 
aggressiveness of AQ de Buss and Perry adapted to Peru by Matalinares 
Yaringaño, Uceda, Fernández, Huari, Campos, Villavicencio. For interpersonal 
relationships, the Interpersonal Difficulties Assessment Questionnaire in 
Adolescence (CE-DIA) was applied. The results showed that 48.3% of the students 
present a medium level of aggressiveness and 46.6% showed a medium level of 
interpersonal relationships. It is concluded that there is a significant relationship 
between aggression and interpersonal relationships of students of basic general 
education of an Educational Unit of Ecuador 2020. 
 Key Words: Aggression, Interpersonal Relations, Studen 
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I. INTRODUCCIÓN
La convivencia social incluye relacionarse con los demás y eso empieza desde la 
familia debido a que es desde la etapa de los padres es que los niños van 
conciliando el carácter y así mismo podrían ir interactuando entre sus amigos y su 
entorno, por ello que en esta investigación se ha estudiado las relaciones 
interpersonales y la agresividad de los niños. 
Para Alonso, (2019). La problemática existente en el desarrollo de las 
relaciones interpersonales es la causante de la dificultad de convivencia en los 
estudiantes en forma placentera, estos problemas radican en la falta de autoestima 
causados por la violencia, fomentando los trastornos en la conducta de los 
estudiantes. Ocasionando un ambiente educativo conflictivo, con agresión y falta 
de disciplina, afectando el proceso de aprendizaje, y bajando el rendimiento escolar 
de los estudiantes.  (p. 1) 
En la actualidad las niñas y niños se encuentran inmersos en muchos 
problemas sociales y de violencia intrafamiliar, discriminación, maltrato psicológico 
y acoso, afectando drásticamente el desarrollo de las relaciones interpersonales, 
dentro de su entorno social, personal y formativo, afectando su aprendizaje, no 
llegando aprender a convivir en armonía, desarrollando trastornos en su conducta 
y problemas de autoestima, afectando así el entorno educativo en que el estudiante 
se desenvuelve.  
Para Ramírez, (2020), la agresividad es la disposición de actuar de forma 
agresiva, pulsiones destructivas de impulso o muerte producto de una frustración. 
Por lo que algunos autores definen la agresividad o violencia. Por otra parte, hay 
que tener mucho cuidado a la hora de diagnosticar la agresividad ya que cuando 
esta aparece como una reacción situacional transitoria en algunas de las áreas de 




Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
(OCDE, 2014) los docentes a veces suelen tener alteraciones en el desempeño de 
sus actividades en las aulas escolares esto debido a los problemas conductuales 
de los estudiantes que muchas veces incumplen las normas de convivencia entre 
sus compañeros.  
Es importante que las comunidades educativas mantengan sus normas de 
convivencia para que se puedan respetar entre los estudiantes y así desarrollen 
estrategias para mejorar su conducta desde la escuela y las relaciones sean cada 
vez más óptimas, siendo esto importante porque repercute en la salud de las aulas. 
Es por ello que se decide la implementación de un diseño de campaña 
informativa, para reducir la agresividad en los estudiantes de la unidad educativa, 
y así puedan mejorar en el ámbito educativo y social, y aportando a ayuda a la 
orientación familiar.  
La presente investigación se justifica por el marco teórico, el cual responderá 
a las interrogantes de la problemática hallada bajo el correcto proceso de 
investigación, aplicando los respectivos instrumentos de medición, ayudando así a 
través de una correcta propuesta, encontrar los métodos que ayuden a erradicar la 
violencia y agresividad, mejorando así las relaciones interpersonales, y fomentando 
así el desarrollo de los estudiantes. 
Es importante referenciar que, a través de la ejecución e implementación del 
presente trabajo de investigación, se contribuye de gran manera a cumplir con los 
objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, del cual sobresale (Ministerio de 
Educación, 2017). 
Según la problemática analizada en este estudio, podemos formular el 
problema de investigación de la siguiente manera: ¿Cómo se relaciona la 
agresividad y relaciones interpersonales de los estudiantes? 
  Para esta investigación se formularon los siguientes objetivos: Como objetivo 
general tenemos; Determinar el nivel de relación entre la agresividad y las 
relaciones interpersonales de los estudiantes en estudio. 
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Y como objetivos específicos: Identificar el nivel de agresividad de los 
estudiantes del 7 grado de la Unidad Educativa, identificar el nivel de relaciones 
interpersonales en los estudiantes del 7 grado de la Unidad Educativa, determinar 
la relación que existe entre las dimensiones de la agresividad y las dimensiones de 
las relaciones interpersonales de los estudiantes del 7 grado de la Unidad 
Educativa. 
La hipótesis para el siguiente trabajo de investigación es la siguiente: Existe 
una relación significativa entre la agresividad y las relaciones interpersonales de los 



















II.  MARCO TEÓRICO 
 
 
A continuación, se presenta los trabajos de investigación previos a nivel 
internacional. 
 
Álvarez y Terán (2017), en su investigación sobre las conductas agresivas y 
las relaciones interpersonales se ocupó de conocer la influencia de las dos 
variables y se comprobó  que los niños pequeños adoptan conductas agresivas 
cuando sufren maltratos en sus hogares por sus familias. 
 
Según Ramírez (2020), en su artículo científico “Orientación profesional para 
el tratamiento a escolares con manifestaciones de agresividad”, realizada en Cuba, 
Se realizó una alternativa de orientación profesional dirigida a la preparación de los 
maestros para la correcta atención a estos escolares. Se emplearon métodos 
empíricos como la observación, la encuesta, la entrevista, el estudio de 
documentos, criterio de. Mediante la aplicación de la alternativa se lograron 
evidencias positivas en el desempeño de los docentes influyendo de manera 
favorable en el tratamiento a estos escolares. 
 
Bolaños (2015), Guatemala, realizó un estudio para analizar la gestión de los 
conflictos que tenían los docentes para negociar con otros docentes y sus 
estudiantes por lo cual se aplicó el enfoque cuantitativo, el cual determina que los 
maestros son los que están más preparados para desarrollar mejor las normas de 
convivencia y que su ejemplo es la mejor enseñanza para sus alumnos. 
 
A nivel nacional, los estudios compilados fueron: 
Mendoza (2018), estudio sobre la importancia de las relaciones 
interpersonales y el nivel de agresividad en los alumnos de un distrito de Lima 
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siendo los hallazgos que no hay relación entre ellos por lo que se encontró que a 
mejor relación entre las personas es mucho más provechoso el aprendizaje y mejor 
el comportamiento disminuyendo la agresividad.  
 
Carrera (2017), realizó estudio sobre las relaciones de los docentes con su 
director y la relación de esto con el liderazgo del director de la institución educativa, 
teniendo en cuenta los resultados se encontró que existe una alta correlación entre 
las variables y por ello se afirma que los datos encontrados demostraron que se 
tiene que implementar talleres para desarrollar mejores relaciones entre docentes 
y estudiantes.  
Asimismo el investigador afirma que el director debe tener un perfil que lo 
lleve a plantear estrategias de gestión ante la emocionalidad de sus docentes y 
alumnos para que los problemas o divergencias que se susciten sean controlados 
con técnicas de negociación y conciliación, en donde todos deban ganar y ganar 
para obtener resultados positivos en todos los procesos que tengan que afrontar.  
 
Pérez (2019), en su investigación sobre el liderazgo y las relaciones entre 
los docentes de una institución educativa se encontró que existe una relación entre 
estas variables lo que conlleva a que se promueva un dialogo con los docentes y 
directivos, para concientizar que existe una influencia de estos aspectos en la 
convivencia de los alumnos. 
Los directivos deben de demostrar un liderazgo en sus instituciones 
educativas, con ello demuestran capacidad para poder dirigir y resolver conflictos 
entre los docentes y sus estudiantes es por ello que la investigación se orienta a 
identificar problemáticas y a resolver situaciones en las que no se puedan conciliar 
por ello es importante que se implementen estrategias de negociación y conciliación 
para desarrollar en armonía los problemas que se susciten. 
También es necesario que los docentes comprendan que la supervisión que 
se les hace de sus sesiones de clase y del manejo administrativo lo vean como 
parte del compromiso que deben de asumir para optimizar sus funciones como 
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docentes y de ahí se pueda planificar para el mejor desarrollo de sus tareas como 
docentes y como tutores de sus estudiantes. 
Dioses (2019), investigó sobre el trabajo colaborativo y las relaciones 
interpersonales en una comunidad educativa, por lo cual se planteó un estudio 
correlacional; para ello el análisis de los datos se concluyó que existe una 
asociación entre las variables de estudio. Las conclusiones asumidas fueron que si 
existe una adecuada relación entre estas premisas se darán buenas acciones para 
que exista un mejor desarrollo entre las personas involucradas. 
Para Romero, A. y Saldarriaga, J. (2019), en su investigación sobre violencia 
y agresión en estudiantes de Lima, los cuales fueron realizados a través de una 
investigación correlacional se encontró que están más expuestos a la violencia y 
son más agresivos a medida que tienen más interacciones con sus compañeros. 
A continuación, se presentan algunas bases teóricas sobre las variables 
agresividad y relaciones interpersonales: 
Según Patterson que la agresión es una situación de descontrol en el 
comportamiento de las personas en la que se ponen en juego procesos afectivos 
que producen descontrol en los que se enfrentan. (Pajuelo & Guzmán, 2016, pág. 
24). 
El comportamiento agresivo está orientado hacia otra persona con el fin de 
causar daño en los demás y está relacionado a la presentación de problemas 
socioemocionales que puede vivir el individuo. Pino, Portela y Soto (2019).  
Zambrano y Almeida (2017): han coincidido que las reacciones agresivas tienen 
que ver con el entorno familiar, en lo que significa que tanto de violencia vivió el 
individuo en su hogar al lado de sus padres y hermano, sólo analizando esas 
conductas se podrá estimar el nivel de agresividad que presenta la persona que 
proyectará a su vida personal y social en el futuro.   
Dentro de la variable relaciones interpersonales, tenemos: Silveira, (2014) 
conceptualiza como la convivencia o interacción que se dan entre dos a más 
personas en lo cual se versan sentimientos manifestándose alegrías, tristezas o 




Entre los estilos de las relaciones interpersonales; Zupiría (2015) realizó la 
siguiente clasificación: 
 
Estilo agresivo: Los individuos se muestran agresivos y son tendientes a ser 
impulsivos, por ello pueden caer en amenazas e insultos, lo cual los lleva a 
desarrollar problemas con otras personas de su entorno familiar, amical y social. 
Uno de los aspectos que cambian en estas personas es la conducta debido 
a que se encuentran cambios en su personalidad y formas de reaccionar afectando 
a su entorno, ante eventos conflictuosos. 
 
Estilo manipulador: es aquella persona que toma decisiones y en forma 
arbitraria las obliga a las demás personas que lo cumplan volviéndose muchas 
veces intimidante para las demás personas que se encuentran en su contexto, esto 
debido a que son personas con alto grado de mando, soberbia y egoísmo. Estas 
personas utilizan su conocimiento para manejar las acciones de los que lo rodean; 
aún más si son personas que tienen poder.  
 
Estilo pasivo: Las personas son tolerantes, tienen un estilo de manejo de la 
situación muy alturada, siempre dan su opinión, más no inducen a cumplirlas a 
otros, por ello son negociadores y conciliadores. 
Estilo asertivo: esta persona controla sus emociones, pues respeta la opinión 
de los demás, escucha y se pone en el lado opuesto para comprender a los demás, 
por ello es un negociador y conciliador; tratando siempre de evitar los conflictos 
entre los demás. 
 
Cuando se investigan a las relaciones interpersonales el estudio hechos en 
niños aducen que los que tienen mal comportamiento esto se ve reflejado en su 
aprendizaje por ello es que deben ser tratados psicológicamente para no repercutir 
en sus vidas de adultos; estos problemas empiezan en la infancia, pasando por la 
etapa de la pubertad y llegando a la adultez siendo de mucho problema en la vida 
de las personas.  
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Para (Cardas, 2016), comenta que: la buena convivencia escolar deviene de 
cimentadas relaciones interpersonales entre los escolares por ello es que se debe 
promover trabajo en equipo, colaborativo que lo lleve a interactuar y tomar buenas 
decisiones, en un ambiente de respeto y adecuadas normas de convivencia, como 
se conoce esto hará que los niños lleven un adecuado ambiente escolar (p. 47)    
 
Según (Petion, 2016) menciona que: las relaciones entre las personas significan 
que cada individuo pueda desarrollar una convivencia sana entre las personas 
haciendo que se pongan en juego habilidades sociales. (p. 34)  
Petion también propone que la sana convivencia en la que se desarrolla el 
ser humano debe partir desde el hogar en la que los padres muestran un trato con 
respeto y alturado a sus hijos y entre ellos también lo gozan siendo esto ejemplo 
para la vida de los adultos. 
Es importante que las familias mantengan comunicación con las instituciones 
educativas donde estudian sus hijos para que en equipo trabajen en la mejora de 
la conducta de sus hijos y así puedan perfilar ciertas conductas agresivas que 
puedan presentarse producto de su temperamento y personalidad. 
Definición operacional: Agresividad  
 
Es el nivel alcanzado de los estudiantes en el cuestionario de agresividad, el 
cual es expresada en los niveles: bajo, medio y alto.  
 
El cuestionario consta de tres (dimensiones) que evalúan habilidades 
relacionadas con la agresividad adecuado además incluye una lista que permite 
determinar el nivel de agresividad, en las dimensiones de agresividad física, verbal, 
psicológica y sexual Buss y Perry (1992) 
 
Definición operacional: Relaciones interpersonales  
 
Es el nivel alcanzado de los estudiantes en el cuestionario de relaciones 




El cuestionario consta de 5 (dimensiones) que evalúan habilidades 
relacionadas con las relaciones interpersonales adecuado además incluye una lista 
que permite determinar el nivel de relaciones interpersonales.   
 
A continuación, se describen las dimensiones:  
 
Asertividad, Relaciones Heterosexuales, Hablar en Público, Relaciones 
Familiares y Amigos, que se suman para obtener la puntuación Total del CEDIA. A 
mayor puntuación, mayor dificultad interpersonal.  
 
Relaciones Familiares (RF): está formada por cuatro ítems sobre aserción 
específicamente en el ámbito familiar. “¿Tienes dificultad para opinar en contra si 
no estás de acuerdo con tus padres?”  
Manual del CEDIA 16“¿Tienes dificultad para decirle a un familiar (abuelos, tíos, 
etc.) que te molestan sus bromas pesadas?”  
 
Amigos (AM): consta de cuatro ítems relacionados a habilidades sociales sobre 
















III.  METODOLOGÍA 
 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Al respecto Arias (2006), señala que la metodología es un conjuntos de 
pasos que se ponen en práctica para resolver problemas que se observan en la 
realidad en donde se evidencia el problema en estudio (p. 16).   
 
El enfoque fue cuantitativo, según Hernández, Fernández, Baptista (2010), 
indicaron que en estos estudios se utilizan para hacer descripciones medibles y se 
emplea la estadística por tanto hay comprobación de hipótesis(p. 4).   
 
El método utilizado es hipotético- deductivo, según Bernal (2010),  afirma 
que es un método que parte de una aseveración para llegar a comprobar una 
posible respuesta a una pregunta y que los resultados deben de contrastarse con 
la verdad que se encuentre (p. 56). 
 
Tipos de investigación  
 
Según Valderrama (2013), el tipo de estudio fue descriptivo porque está 
orientado a describir una problemática observada en una realidad escolar que debe 
ser analizada debido a que puede generar conflictos entre sus pares(p. 164).  
 
Diseño de investigación  
 
El diseño fue No Experimental; según Hernández, Fernández, y Baptista 
(2010) la investigación no experimental porque no se ha producido intervención en 
las variables solo se han observado, medido y analizado (p.149).  
 
El diseño de la investigación es correlacional, según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010), porque se ha investigado como se relacionan ambas variables y 




La investigación también es transversal o transeccional, según Hernández,  
Fernández, y Baptista (2010), esto debido a que esta investigación se ha llevado a 
cabo en un solo momento de tiempo  (p. 151). 
 
El esquema es: 
 
Ox 
                                              M                r  
Oy 
Dónde:  
Ox = Agresividad  
Oy = Relaciones interpersonales 
 r = Relación  











3.2. Operacionalización de las variables. 
Tabla 1. Operacionalización de la variable agresividad 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 
Agresividad 
Según Patterson afirma 
que la agresión es una 
conducta aversiva que 
experimentan las 
personas ante una 
causa conflictiva. 
(Pajuelo & Guzmán, 
2016, pág. 24). 
 
La variable fue 
aplicada a la muestra de 
estudio en forma de un 
cuestionario según las 
indicaciones debidas. 
Agresión Física 
Manifiesta su agresividad a 
través de empujones, 
patadas y puñetazos. 
Demuestra sus agresiones 
con objetos  
1 - 7 
Bajo:   
22 – 50 
Medio:   
51 – 81 
Alto:  
82 – 110 
 
Agresión Verbal 
Participa en diálogos donde 
se dan insultos, y apodos. 
Manifiesta su agresividad  
con menosprecios en 
público  y resaltando 
Defectos físicos. 
8 - 13 
Agresión 
Psicológica 
Participa en situaciones 
que busca consumir el 
autoestima y generar 
inseguridad y aprensión. 
14 - 29 














(2015), señala que es 
el proceso de 
interacción entre las 
personas donde se 
evidencian procesos 
afectivos que los 
lleva a involucrarse 
unos con otros. 
. 
 
Es el nivel 
alcanzado de los 




cual es expresada 
en los niveles: bajo, 
medio y alto.   
 
El cuestionario 
consta de 5 
(dimensiones) que 
evalúan habilidades 




incluye una lista 
que permite 




con el otro 
sexo 




0 – 50  
Medio: 
51 – 81 
Alto: 
82 – 156 
Hablar en 
publico 
Se lleva a cabo ante 




















petición de disculpas 
y manejo de críticas . 
8,13,24,30,33,37,38 
Nota: Adaptación de Cuestionario de evaluación de las Relaciones Interpersonales en la adolescencia (CEDIA). 1995 
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Hernández, Fernández y Baptista (2010), asumieron como población como 
una serie de unidades de análisis que se planteen estudiar  (p. 237).  
 
En esta tesis la población estuvo constituida por 610 estudiantes del nivel de 
EGB que estudian en una unidad educativa del Ecuador bajo la jurisdicción del 




En relación a la muestra, se tendrá en cuenta a los alumnos del nivel EGB, 




Para determinar la muestra se utilizó el muestreo probabilístico, según  
Carrasco, (2009), se define como la probabilidad de que cualquier miembro 
contemplado en la población pueda ser escogido. (p. 241)  
 
De acuerdo a la fórmula propuesta, se requiere 236 estudiantes como 











La técnica usada fue la encuesta, la cual estuvo estructurada en un conjunto 
de preguntas con el objetivo de recolectar datos de la unidad de análisis. (Bernal, 
2010, p. 194).  
 
Instrumento.   
 
Para la agresividad se utilizó la prueba original AQ de Buss y Perry (1992), 
que fue adaptado al español por Andreu, Peña, Graña, 2002 y fue adaptado al Perú 
por Matalinares Yaringaño, Uceda, Fernández, Huari, Campos, Villavicencio. 
(2012) 
Para las relaciones interpersonales se aplicó el Cuestionario de Evaluación 
de Dificultades Interpersonales en la Adolescencia (CE- DIA)  
 
Validez de los instrumentos  
 
El cuestionario presenta validez de constructo mediante análisis factorial lo que 
conlleva a que el instrumento pueda cumplir este requisito.  
 
3.5. Confiabilidad  
 
El instrumento pasó por confiabilidad la cual fue calculada por el alfa de Cronbach  
3.6. Métodos de análisis de datos  
 
Los datos fueron analizados a través del software estadístico SPSS versión 20 
donde se introdujeron los datos recolectados del trabajo de campo cuando se 
aplicaron los instrumentos.   
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3.7. Aspectos éticos    
  
Entre los aspectos éticos se aplicaron según la normativa ética de la 
investigación en seres humanos  
Los principios éticos aplicados son: 
Principio de maleficencia: Este principio tuvo en cuenta no causar daño a los 
estudiantes a los cuales se aplicó los instrumentos por lo cual se minimizó el riesgo 
y se trató de beneficiar con la investigación. 
Principio de Justicia: Expresa la equidad que hay que tener en cuenta, se 
tuvo en cuenta que los estudiantes a quienes se les investigó fueron considerados 
por igual durante todo el estudio. 
Principio de Autonomía: Se tuvo en cuenta para proteger a los adolescentes 















IV.  RESULTADOS 
 
Tabla 3 
Agresividad y Relaciones Interpersonales en los estudiantes de educación general 
básica de una Unidad Educativa de Ecuador 2020. 
 
 Relaciones interpersonales Total 
Bajo Medio Alto 
agresividad 
Bajo 
Recuento 0 16 43 59 
Porcentaje 0,0% 6,8% 18,2% 25,0% 
Medio 
Recuento 8 94 12 114 
Porcentaje 
3,4% 39,8% 5,1% 48,3% 
Alto 
Recuento 59 0 4 63 
Porcentaje 
25,0% 0,0% 1,7% 26,7% 
Total 
Recuento 67 110 59 236 
Porcentaje 
28,4% 46,6% 25,0% 100,0% 
Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes  
En la tabla se observa que el nivel de agresividad y las relaciones interpersonales 
en los estudiantes de educación general básica:  
En relación a los estudiantes que tienen un nivel bajo de agresividad 43(18,2%) de 
los estudiantes presentan un nivel alto de relaciones interpersonales. 
En cuanto a los estudiantes que tienen un nivel medio de agresividad 8(3,4%) de 
los estudiantes presentan un nivel bajo de relaciones interpersonales; 94(39,8%) 
de los estudiantes presentan un nivel medio de relaciones interpersonales; 
12(5,1%) de los estudiantes presentan un nivel alto de relaciones interpersonales.  
En relación a los estudiantes que tienen un nivel alto de agresividad 59(25,0%) de 
los estudiantes presentan un nivel bajo de relaciones interpersonales y 4(1,7%) de 





Relación que existe entre Agresividad y Relaciones Interpersonales en los 
estudiantes de educación general básica de una Unidad Educativa de Ecuador 
2020 
 




R de Pearson 
- ,810 ,000 
N de casos válidos 236  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para medir el nivel de relación que existe entre las variables de estudio se aplicó la 
R- Pearson, la misma que resulto ser - 0,810 que representa una relación inversa y 
negativa, es decir si hay presencia de agresividad las relaciones interpersonales 
presentan deficiencia. Además, la relación entre las variables es significativa dado 
que es menor que 0,005. 
Tabla 5 
Nivel de Agresividad de los estudiantes de educación general básica de una Unidad 





Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes de educación general básica de una 
Unidad Educativa de Ecuador 2020. 
 
 Recuento  Porcentaje  
Bajo  59  25,0 
Medio  114   48,3 
Alto  63   26,7 






Figura 1: Nivel de Agresividad de los estudiantes de educación













En la tabla y figura anterior se observa el nivel de agresividad en los estudiantes de 
educación general básica donde 59(25,0%) de los estudiantes presentan un nivel 
bajo de agresividad; 114(48,3%) de los estudiantes presentan un nivel medio de 
agresividad y 63(26,7%) presentan un nivel alto de agresividad. 
 
Tabla 6 
Nivel de Relaciones Interpersonales en los estudiantes de educación general 






Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes de educación general básica de una 
Unidad Educativa de Ecuador 2020. 
 
 
 Recuento  Porcentaje  
Bajo  67 28,4 
Medio  110 46,6 
Alto  59 25,0 






Figura 2: Nivel de Relaciones Interpersonales en los estudiantes de













En la tabla y figura se observa que el nivel de relaciones interpersonales en los 
estudiantes de educación general básica donde 67(28,4%) de los estudiantes 
presentan un nivel bajo de relaciones interpersonales; 110(46,6%) de los 
estudiantes presentan un nivel medio de agresividad y 59(25,0%) de los estudiantes 
presentan un nivel alto de agresividad. 
Tabla 7 
Agresión Física y Relaciones Interpersonales de los estudiantes de educación 









Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes de educación general básica de una 
Unidad Educativa de Ecuador 2020. 
 
Relaciones interpersonales 
Total Bajo Medio Alto 
Agresión 
Física  
Bajo Recuento 0 11 51 62 
Porcentaje 0,0% 4,7% 21,6% 26,3% 
Medio Recuento 16 99 8 123 
Porcentaje 6,8% 41,9% 3,4% 52,1% 
Alto Recuento 51 0 0 51 
Porcentaje 21,6% 0,0% 0,0% 21,6% 
Total Recuento 67 110 59 236 




En la tabla se observa que el nivel de agresión física y las relaciones 
interpersonales en los estudiantes de educación general básica:  
En relación a los estudiantes que tienen un nivel bajo de agresividad física 11(4,7%) 
de los estudiantes presentan un nivel medio de relaciones interpersonales; 
51(21,6%) de los estudiantes presentan un nivel alto de relaciones interpersonales. 
En cuanto a los estudiantes que tienen un nivel medio de agresividad 16(6,8%) de 
los estudiantes presentan un nivel bajo de relaciones interpersonales; 99(41,9%) 
de los estudiantes presentan un nivel medio de relaciones interpersonales; 8(3,4%) 
de los estudiantes presentan un nivel alto de relaciones interpersonales. 
En relación a los estudiantes que tienen un nivel alto de agresividad 67(28,4%) de 
los estudiantes presentan un nivel bajo de relaciones interpersonales. 
Tabla 8 
Relación que existe entre Agresión Física y Relaciones Interpersonales de los 
estudiantes de educación general básica de una Unidad Educativa de Ecuador 
2020 
 




R de Pearson 
 -,861 ,000 
N de casos válidos 236  
Fuente: Elaboración propia. 
Para medir el nivel de relación que existe entre las variables de estudio se aplicó la 
R- Pearson, la misma que resulto ser - 0,861 que representa una relación inversa y 
negativa, es decir, si hay presencia de agresión física las relaciones interpersonales 
presentan deficiencia. Además, la relación entre las variables es significativa dado 




Agresión Verbal y Relaciones Interpersonales de los estudiantes de educación 





Total Bajo Medio Alto 
Agresió
n Verbal 
Bajo Recuento 8 8 59 75 
Porcentaje 3,4% 3,4% 25,0% 31,8% 
Medio Recuento 8 102 0 110 
Porcentaje 3,4% 43,2% 0,0% 46,6% 
Alto Recuento 51 0 0 51 
Porcentaje 21,6% 0,0% 0,0% 21,6% 
Total Recuento 67 110 59 236 
Porcentaje 28,4% 46,6% 25,0% 100,0% 
Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes de educación general básica de una 
Unidad Educativa de Ecuador 2020. 
 
En la tabla se observa que el nivel de agresión verbal y las relaciones 
interpersonales en los estudiantes de educación general básica:  
En relación a los estudiantes que tienen un nivel bajo de agresividad verbal 8(3,4%) 
de los estudiantes presentan un nivel bajo de relaciones interpersonales; 8(3,4%) 
de los estudiantes presentan un nivel medio de relaciones interpersonales y 
59(25,0%) de los estudiantes presentan un nivel alto de relaciones interpersonales 
En cuanto a los estudiantes que tienen un nivel medio de agresividad verbal 8(3,4%) 
de los estudiantes presentan un nivel bajo de relaciones interpersonales; 
102(43,2%) de los estudiantes presentan un nivel medio de relaciones 
interpersonales. 
En relación a los estudiantes que tienen un nivel alto de agresividad 51(21,6%) de 





Relación que existe entre la Agresión Verbal y Relaciones Interpersonales de los 
estudiantes de educación general básica de una Unidad Educativa de Ecuador 
2020. 




R de Pearson 
-,825 ,000 
N de casos válidos 236  
Fuente: Elaboración propia. 
Para medir el nivel de relación que existe entre las variables de estudio se aplicó la 
R- Pearson, la misma que resulto ser - 0,825 que representa una relación inversa y 
negativa, es decir, si hay presencia de agresión verbal las relaciones 
interpersonales presentan deficiencia. Además, la relación entre las variables es 





Agresión Psicológica y Relaciones Interpersonales de los estudiantes de educación 




Total Bajo Medio Alto 
Agresión 
Psicológica  
Bajo Recuento 0 4 44 48 
Porcentaje 0,0% 1,7% 18,6% 20,3% 
Medio Recuento 4 94 11 109 
Porcentaje 1,7% 39,8% 4,7% 46,2% 
Alto Recuento 63 12 4 79 
Porcentaje 26,7% 5,1% 1,7% 33,5% 
Total Recuento 67 110 59 236 
Porcentaje 28,4% 46,6% 25,0% 100,0% 
Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes de educación general básica de una 
Unidad Educativa de Ecuador 2020. 
 
En la tabla se observa que el nivel de agresión psicológica y las relaciones 
interpersonales en los estudiantes de educación general básica:  
En relación a los estudiantes que tienen un nivel bajo de agresividad psicológica 
4(1,7%) de los estudiantes presentan un nivel medio de relaciones interpersonales 
y 44(18,6%) de los estudiantes presentan un nivel alto de relaciones interpersonales  
En cuanto a los estudiantes que tienen un nivel medio de agresividad psicológica 
4(1,7%) de los estudiantes presentan un nivel bajo de relaciones interpersonales; 
94(39,8%) de los estudiantes presentan un nivel medio de relaciones 
interpersonales y 11(4,7%) de los estudiantes presentan un nivel alto de relaciones 
interpersonales 
En relación a los estudiantes que tienen un nivel alto de agresividad psicológica 
63(26,7%) de los estudiantes presentan un nivel bajo de relaciones interpersonales, 
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12(5,1%) de los estudiantes presentan un nivel medio de relaciones interpersonales 
y 4(1,7%) de los estudiantes presentan un nivel alto de relaciones interpersonales. 
Tabla 12 
Relación que existe entre las Agresión Psicológica y Relaciones Interpersonales de 
los estudiantes de educación general básica de una Unidad Educativa de Ecuador 
2020. 
 Valor Sig. aproximada 
Intervalo por 
intervalo 
R de Pearson 
-,820      ,000 
N de casos válidos 236  
Fuente: Elaboración propia. 
Para medir el nivel de relación que existe entre las variables de estudio se aplicó la 
R- Pearson, la misma que resulto ser - 0,820 que representa una relación inversa y 
negativa, es decir, si hay presencia de agresión psicológica las relaciones 
interpersonales presentan deficiencia. Además, la relación entre las variables es 














En las aulas de clase se ha observado que existen problemas de convivencia   
escolar por parte de los estudiantes, entre los factores encontramos 
descontrol emocional, mala interacción con sus compañeros y entre otras 
razones es la falta de normas de convivencia social que los lleva a una mala 
relación social con sus pares, muchas veces este conflicto tiene como 
factores causales a la familia, el clima del aula, entrte otros. 
En este marco se ha planteado la investigación que analizó la agresividad y las 
relaciones interpersonales de estudiantes de una institución educativa en el 
Ecuador, y se encontró que a bajos niveles de agresividad presentan un nivel 
alto de relaciones interpersonales, estos hallazgos demuestran que la 
mordacidad entre las personas solo lleva a alterar la interacción y las normas 
de convivencia, pudiéndose tornar en un ambiente hostil que lleve a otras 
situaciones de alteración del orden social en las personas, lo cual afecta 
asimismo la convivencia armonica dentro de la institucion educativa. 
En relación  a lo hallado se puede coincidir con Álvarez y Terán (2017), cuando 
afirman que en la niñez es muy recalcitrante el hecho de ser maltratados o 
por lo contrario cuando los padres son muy permisivos no aplicando 
soluciones ejemplares para corregir a sus hijos pudiendo ser un problema 
de descontrol para los niños, lo que genera su agresividad con su entorno 
especialmente en la escuela que los puede llevar a enfrentarse y tener serios 
conflictos en las aulas de clases, dando a notar que los exesos o los 
extremos son negativos en el desarrollo emocional de los niños.  
Asi mismo  Ramírez (2020), investigó sobre la agresividad en los escolares y 
plantea preparar a los profesores para que puedan tratar a estos alumnos 
empleando técnicas adecuadas para ser aplicadas en sus clases que los 
pueda llevar a favorecer un clima de óptima convivencia entre todos los 
protagonistas del proceso educativo, el estudio plantea que debe 
favorecerse el desempeño del maestro para que se promueva una sana 
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interacción entre sus compañeros, todo esto apoyado por los representantes 
legales o apoderados de los estudiantes en sus casas. 
En los hallazgos se analizan que los estudiantes que presentan niveles medio  
    de agresividad se relacionan con un bajo nivel de relaciones interpersonales, 
las relaciones entre los estudiantes muchas veces se ven alteradas debido a 
factores como los familiares en otras palabras la agresividad que manifiestan 
en la escuela es reflejo de la violencia domestica que los niños observan y lo 
proyectan entre sus amigos o compañeros tornándose tenso el ambiente y 
esto afecta de manera considerable el trabajo en equipo que se promueve en 
las aulas para lograr aprendizajes significativos e aquí uno de los motivos en 
algunas ocaciones del bajo rendimiento academico de los estudiantes. 
Sobre las relaciones interpersonales es importante analizar que los escolares 
del estudio demostraron niveles promedios sobre la interacción con el sexo 
opuesto lo cual muchas veces se observó faltas de respeto hacia el otro 
género, también expresaban ciertos temores al dirigirse al público siendo esto 
un mecanismo de defensa de protección contra personas que ellos creen que 
les puedan hacer daño. 
Este análisis se corrobora con lo planteado por Silveira, (2014) el cual define a 
las relaciones interpersonales como la interacción entre dos a más personas 
en las cuales hay manifestaciones de sentimientos, entre otros procesos 
cognitivos que deben ser formas de aprendizajes entre ellas y cuando esto 
se ve alterado con la agresividad entonces se vuelven caóticas, conflictivas 
dañando el contexto del aula de clases. 
En si se evidenciaron que los alumnos manifestaban que en sus hogares 
vivenciaban problemas con sus familiares entre ellos aducían violencia física, 
psicológica, sexual, económicas entre otras, que los padres no podían 
controlar y que proyectaban sus carencias familiares en sus hijos y éstos a 
su vez lo traían a la escuela. 
Cuando se analizó las habilidades blandas con los estudiantes como el 
agradecer, saludar o pedir disculpas por algún error cometido los alumnos 
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demostraron no tener conocimiento ni saber pedir disculpas debido a que no 
tienen ese ejemplo en sus hogares lo cual hace que se dificulte su relación 
con los demás y es por ellos que a niveles altos de agresividad se relacionan 
bajas relaciones interpersonales. 
Las investigaciones como la de Bolaños (2015), en Guatemala presentan la 
relación que existe entre la práctica docente y las relaciones interpersonales 
entre sus estudiantes concluyendo que los maestros en las instituciones 
educativas deben saber manejar conflictos para promover ambientes escolares 
saludables e implantar normas de sana convivencia adecuadas en sus aulas y 
fuera de estas. 
Otros estudios expresan la importancia del director en el manejo de la agresividad 
y de su influencia en las relaciones interpersonales y esto es coincidente con 
investigadores como Carrera (2017), quien encontró asociación directa entre 
liderazgo del director y las  relaciones interpersonales de sus estudiantes y 
docentes; así como Pérez (2019), quien comprueba relación directa entre el 
liderazgo directivo y relaciones interpersonales, se entiende claramente que un 
director con liderazgo transformacional influirá positivamente de manear directa 
en sus docentes y creará un clima de confianza en ellos promoviendo respeto y 
compromiso proyectando esto en sus estudiantes, creando espacios de sana 
convivencia entre alumnos y maestros. 
En la presente investigación se encontró que si hay presencia de agresividad de los 
estudiantes en las relaciones interpersonales presentan deficiencia, con lo cual 
se explica lo propuesto por Pino, Portela y Soto (2019), quienes manifiestan que 
todo lo que signifique agresividad está relacionado con causar daño a otras 
personas y está directamente en relación con factores individuales o del entorno 
social de la persona involucrada, es decir ser agresivo significa hacer una 






Los hallazgos encontrados en esta investigación relacionan las variables en la 
escuela sin embargo es importante tener en próximos estudios aspectos 
familiares que influyan tal como lo cita Zambrano y Almeida (2017), han señalado 
que los comportamientos violentos van a estar en dependencia del grado que 
está integrada la familia y su entorno social referido al grupo de amigos, 
compañeros de clase que se encuentre inmerso el escolar. 
Finalmente, en el presente estudio se comprueba la hipótesis planteada en el 
sentido que existe una relación significativa entre las variables investigadas, 
siendo esto un factor negativo en el clima del aula pues altera no solo la 
convivencia sino también los logros de aprendizaje  en esto se encuentra 
coincidencia con Francisco de Asís, La Quinta-Marcavelica, 2017, quien afirma 
que las buenas relaciones interpersonales llevan a un óptimo trabajo colaborativo 
entre los estudiantes y a alcanzar las competencias propuestas en las 






















       En base a los objetivos se plantearon las siguientes conclusiones: 
1. El 48,3% de los estudiantes presentan un nivel medio de agresividad lo que 
es una preocupación para sostener un clima de convivencia armónico en las 
aulas y promover aprendizajes colaborativos. 
 
2. El 46,6% de los estudiantes presentan un nivel medio de relaciones 
interpersonales lo que significa que las habilidades sociales pueden verse 
afectadas entre los estudiantes ante cualquier evento inesperado. 
 
3. La agresión psicológica está relacionada con las deficiencias en las 
relaciones interpersonales, es decir que ante situaciones de intimidación 
entre los estudiantes esto afecta la interacción entre ellos. 
 
4. La presencia de agresión verbal promueve las deficiencias en las relaciones 
interpersonales, esto debido a que los insultos, faltas de respeto de los 
estudiantes altera la relación entre ellos. 
 
 
5. Al existir agresión psicológica las relaciones interpersonales presentan 
deficiencia, influyendo en el desarrollo de los procesos de interacción social 
entre los estudiantes. 
 
6. Existe una relación significativa entre la agresión y las relaciones 
interpersonales de los estudiantes de educación general básica de una 










A los directivos  
1. Promover programas de desarrollo de habilidades blandas entre los alumnos 
para fortalecer las relaciones interpersonales entre la comunidad escolar.  
2. Capacitar a los profesores sobre el manejo de conflictos en las aulas de clase 
para optimizar la convivencia escolar. 
3. Desarrollar programas de sensibilización dirigidas a los padres de familias 
para que aporten a la convivencia escolar entre los estudiantes. 
 
A profesores   
 
1. Auto capacitarse sobre los procesos de habilidades sociales y su influencia 
en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes. 
2. Mantener buenas relaciones con los padres de familia para que se 
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Operacionalización de la variable agresividad 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 
Agresividad 
Según Patterson afirma 
que la agresión es una 
conducta aversiva que 
experimentan las 
personas ante una 
causa conflictiva. 
(Pajuelo & Guzmán, 
2016, pág. 24). 
 
La variable fue 
aplicada a la muestra de 
estudio en forma de un 
cuestionario según las 
indicaciones debidas. 
Agresión Física 
Manifiesta su agresividad a 
través de empujones, 
patadas y puñetazos. 
Demuestra sus agresiones 
con objetos  
1 - 7 
Bajo:   
22 – 50 
Medio:   
51 – 81 
Alto:  
82 – 110 
 
Agresión Verbal 
Participa en diálogos donde 
se dan insultos, y apodos. 
Manifiesta su agresividad 
con menosprecios en 
público y resaltando 
Defectos físicos. 
8 - 13 
Agresión 
Psicológica 
Participa en situaciones 
que busca consumir la 
autoestima y generar 
inseguridad y aprensión. 
14 - 29 
Nota: Adaptación de Prueba original AQ de Buss y Perry (1992) 
 
 










(2015), señala que es 
el proceso de 
interacción entre las 
personas donde se 
evidencian procesos 
afectivos que los 
lleva a involucrarse 
unos con otros. 
. 
 
Es el nivel 
alcanzado de los 




cual es expresada 
en los niveles: bajo, 
medio y alto.   
 
El cuestionario 
consta de 5 
(dimensiones) que 
evalúan habilidades 




incluye una lista 
que permite 




con el otro 
sexo 




0 – 50  
Medio: 
51 – 81 
Alto: 
82 – 156 
Hablar en 
publico 
Se lleva a cabo ante 




















petición de disculpas 
y manejo de críticas . 
8,13,24,30,33,37,38 
Nota: Adaptación de Cuestionario de evaluación de las Relaciones Interpersonales en la adolescencia (CEDIA). 1995 
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¿Cómo se relaciona la agresividad en las relaciones interpersonales de los estudiantes? 
OBJETIVO GENERAL 
Evaluar la influencia de la agresividad en las relaciones interpersonales de los estudiantes.  
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
Analizar las causas que incitan a la agresividad de los estudiantes influyendo en sus relaciones 
interpersonales. 
Determinar el nivel de agresividad que afecta a las relaciones interpersonales mediante el uso de 
instrumentos válidos.  
Definir los aspectos relevantes de la investigación para el diseño de una campaña informativa que 
ayude a mejorar las relaciones interpersonales en los estudiantes. 
HIPÓTESIS 
Existe un impacto significativo entre la agresividad y las habilidades  básicas de interacción social 
en los estudiantes de una Unidad Educativa de Ecuador 2020. 
 
 
Anexo 04. PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE AQ 
QUESTIONNAIRE APPLIED TO ADOLESCENTS (AGRESIVIDAD) 
 
Prueba original AQ de Buss y Perry (1992) 
 
Valorar en qué medida cada afirmación representa tu forma de ser: 
 
1 2 3 4 5 
completamente bastante ni VERDADERO bastante completamente 
FALSO FALSO ni FALSO VERDADERO VERDADERO 
 
1 De vez en cuando no puedo controlar el impulso 











2 Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto 











3 Me enfado rápidamente, pero se me pasa en seguida (I) 1 2 3 4 5 
4 A veces soy bastante envidioso (H) 1 2 3 4 5 
5 Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona (F) 1 2 3 4 5 
6 A menudo no estoy de acuerdo con la gente (V) 1 2 3 4 5 
7 Cuando estoy frustrado, suelo mostrar mi irritación (I) 1 2 3 4 5 
8 En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente (I) 1 2 3 4 5 
9 Si alguien me golpea, le respondo golpeándolo también (F) 1 2 3 4 5 
10 Cuando la gente me molesta, discuto con ellos (V) 1 2 3 4 5 
























13 Me suelo implicar en las peleas algo más de lo normal (F) 1 2 3 4 5 
14 Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo remediar 











15 Soy una persona apacible (I) 1 2 3 4 5 
16 Me pregunto por qué algunas veces me siento tan resentido por 












17 Si tengo que recurrir a la violencia para proteger 











18 Mis amigos dicen que discuto mucho (V) 1 2 3 4 5 












20 Sé que mis "amigos" me critican a mis espaldas (H) 1 2 3 4 5 
21 Hay gente que me incita a tal punto que llegamos a pegarnos (F) 1 2 3 4 5 
22 Algunas veces pierdo los estribos sin razón (I) 1 2 3 4 5 
 
 
      
23 Desconfío de desconocidos demasiado amigables (H) 1 2 3 4 5 












25 Tengo dificultades para controlar mi genio (I) 1 2 3 4 5 












27 He amenazado a gente que conozco (F) 1 2 3 4 5 
28 Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me 











29 He llegado a estar tan furioso que he roto cosas (F) 1 2 3 4 5 
30 En ocasiones no puedo controlar las ganas de golpear a alguien 1 2 3 4 5 
31 A menudo discuto con los demás 1 2 3 4 5 
32 Cuando estoy frustrado, muestro el enfado que tengo 1 2 3 4 5 












34 Hay gente que me molesta tanto que llegamos a pegarnos 1 2 3 4 5 












36 Sé que mis "amigos" hablan de mí a mis espaldas 1 2 3 4 5 
37 He amenazado físicamente a otras personas 1 2 3 4 5 
38 Soy una persona que no suele enfadarse mucho 1 2 3 4 5 
39 Algunas veces siento que la gente me critica a mis espaldas  1 2 3 4 5 
40 Algunos de mis amigos piensan que me enfado fácilmente 1 2 3 4 5 




















Cuestionario de evaluación de las Relaciones Interpersonales en la 
adolescencia 
 
INSTRUCCIONES: Estimados estudiantes, la presente encuesta de carácter 
de anónima tiene el propósito de recopilar información sobre las Relaciones 
Interpersonales de los estudiantes de segundo año de educación secundaria 
en la I.E San Fernando, motivo por el cual le pido marcar con una “X” en el 




Ninguna dificultad 0 
Poca dificultad 1 
Mediana dificultad 2 
Bastante dificultad 3 
Máxima dificultad 4 
 
¿Tienes dificultad para… 
 
1 
Decirle a la cajera del supermercado que te ha devuelto tres soles de menos? 
0 1 2 3 4 
2 
Hacer cumplidos (elogios, piropos, etc.) a un chico/a por la que te 
Interesas? 
0 1 2 3 4 
3 Exponer en clase un trabajo que has preparado? 0 1 2 3 4 
4 Pedir a un mozo que te atienda a ti primero porque tú estabas antes? 0 1 2 3 4 
5 
Expresar tu opinión en una asamblea de estudiantes cuando no estás de acuerdo 
con lo que dicen? 
0 1 2 3 4 
6 
Decirle a un desconocido que intenta colarse en la cola para el cine 
Que guarde su turno? 
0 1 2 3 4 
7 
Preguntarle al profesor en clase cuando no entiendes algo de lo que ha 
explicado? 
0 1 2 3 4 
8 Quejarte a un amigo/a que ha dicho algo que te molesta? 0 1 2 3 4 
9 
Iniciar una conversación con un chico/a que no conoces en el paradero del 
autobús? 
0 1 2 3 4 
10 Opinar en contra si no estás de acuerdo con tus padres? 0 1 2 3 4 
 
 
11 Quejarte a un mozo cuando te sirve comida o bebida en mal estado? 0 1 2 3 4 
12 
Decirle a un chico/a que acaban de presentarte lo mucho que te gusta 
Cómo viste? 
0 1 2 3 4 
13 Dar las gracias a tus amigos/as cuando salen en tu defensa? 0 1 2 3 4 
14 Pedir a un desconocido que apague su cigarrillo porque te molesta? 0 1 2 3 4 
15 Vender rifas por la calle para el viaje de estudios? 0 1 2 3 4 
16 Pedir información a un mozo si tienes dudas sobre el menú? 0 1 2 3 4 
17 
Salir voluntario a la pizarra a pesar de que llevas preparada la lección? 
0 1 2 3 4 
18 
Preguntar a un desconocido una dirección cuando te pierdes en un 
Barrio que no conoces? 
0 1 2 3 4 
19 
Preguntar en la ventanilla de un banco qué hay que hacer para abrir una 
cuenta de ahorros? 
0 1 2 3 4 
20 
Decirle a un familiar (abuelos, tíos, etc) que te molestan sus bromas 
pesadas? 
0 1 2 3 4 
21 Expresar tu punto de vista ante tus compañeros de clase? 0 1 2 3 4 
22 Invitar a un chico/a a ir al cine? 0 1 2 3 4 
23 
Pedir disculpas a tu madre por no asistir a una reunión familiar? 
0 1 2 3 4 
24 Dar las gracias a un amigo/a que te ayuda en tus tareas escolares? 0 1 2 3 4 
25 Defenderte cuando tus padres te culpan de algo que no has hecho? 0 1 2 3 4 
26 
Decirle a un vecino que no te deja estudiar con el ruido que está 
haciendo? 
0 1 2 3 4 
27 
Defenderte cuando tu hermano/a te acusa de haberle malogrado algo suyo 
(libro, prenda de vestir, etc)? 
0 1 2 3 4 
28 Acercarte y presentarte a un chico/a que te gusta? 0 1 2 3 4 
29 
Felicitar a un compañero de clase por haber conseguido más tiempo para 
prepararse para el examen? 
0 1 2 3 4 
30 Disculparte con un amigo/a con quien te pasaste discutiendo? 0 1 2 3 4 
31 Devolver un U.S.B. defectuoso a la tienda donde lo compraste? 0 1 2 3 4 
32 Decir que no a un amigo/a que te pide prestada la bicicleta o moto? 0 1 2 3 4 
33 Defender a un amigo/a tuyo cuando está siendo criticado por otros? 0 1 2 3 4 
34 
Quejarte a tus padres cuando no te dejan ir al paseo que ha organizado tu 
institución educativa? 
0 1 2 3 4 
35 Iniciar una conversación con un chico/a que te atrae? 0 1 2 3 4 
36 Decir que no a un mendigo que te pide dinero? 0 1 2 3 4 
37 
Dar las gracias a tu madre por haberte hecho una comida especial el 
Día de tu cumpleaños? 
0 1 2 3 4 
38 
Dar las gracias a un desconocido por ayudarte cuando caes de la bicicleta o 
moto? 
0 1 2 3 4 
39 
Pedir a un mozo que te cambie la gaseosa que te ha servido por el 
Juego de naranja que habías pedido? 







FICHA TÉCNICA NIVEL DE AGRESIVIDAD  
1. Autor                : Buss y Perry (1992), que fue 
adaptado al español por Andreu, Peña, Graña, 2002 y fue adaptado al Perú 
por Matalinares Yaringaño, Uceda, Fernández, Huari, Campos, 
Villavicencio. (2012) 
2.  
3. Administración   : Individual    
4. Duración    : 20  minutos 
5. Sujetos de Aplicación   : Estudiantes de educación básica de 
una unidad educativa de Ecuador 
6. Administración y Calificación:  
Se administró utilizando los siguientes materiales: 
 Hoja de Respuesta 
 Lápiz o lapicero 
7. Consigna 
El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación, consta de 
40 preguntas; conteste lo más honestamente posible todos y cada de los 
ítems o preguntas marcando el valor que crea conveniente. 
8. Baremación  :  Autora 
9. Consistencia Interna  
Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó la consistencia 



















α = Alfa de Cronbach 
K = Número de Ítems 
Vi = Varianza de cada Ítem 
Vt = Varianza total 





N de elementos 
,908 40 
Entonces podemos indicar que el instrumento es altamente confiable pues 
el valor encontrado se aproxima a 1  
 
10. Opciones de Respuesta 













Nº de Ítems Categorías  - Relaciones Interpersonales 
Del 1 al 
40 
Alto 
[82 - 110] 
Medio  
[ 51 – 81 ] 
Baja 
[22 – 50] 
 
 
FICHA TÉCNICA NIVEL DE RELACIONES INTERPERSONALES  
11. Autor             : (CE- DIA)    
12. Administración   : Individual    
13. Duración    : 20 minutos 
14. Sujetos de Aplicación   : Estudiantes de educación básica de 
una unidad educativa de Ecuador 
15. Administración y Calificación:  
Se administró utilizando los siguientes materiales: 
 Hoja de Respuesta 
 Lápiz o lapicero 
16. Consigna 
El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación, consta de 
39 preguntas; conteste lo más honestamente posible todos y cada de los 
ítems o preguntas marcando el valor que crea conveniente. 
17. Baremación  :  Autora 
18. Consistencia Interna  
Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó la consistencia 



















α = Alfa de Cronbach 
K = Número de Ítems 
Vi = Varianza de cada Ítem 
Vt = Varianza total 
Luego para el instrumento conocimiento tiene una consistencia interna de:  
Alfa de 
Cronbach 




Entonces podemos indicar que el instrumento es altamente confiable pues 
el valor encontrado se aproxima a 1  
 
19. Opciones de Respuesta 



























Nº de Ítems Categorías  - Agresividad  
Del 1 al 
39 
Alto 
[82 - 156] 
Medio  
[ 51 – 81 ] 
Baja 
[0 – 50] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


